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"I am eleven fifty nine p.m."
I am elev en fifty nine p.m.
I am the fleur-de-lis trampled by the herd.
I am the mandrake root that screams w hen upheaved.
I am the ivory cake.
I am the poison that courses through the invisible arteries of air.
I am he who has been w hite, yellow, and golden.
I am the grimace of the saber-toothed butterfly.
I am he who has been the wayward locomotive.
I am he who has been the idiot water that knows not even how to flow.
I am he who could have been the water-king in a castle of fire.
I am the question mark.
I am the answer, but to some other question.
I am he who may yet be everything.
I am he who may yet have been nothing,
or I might have been nothing
at all.
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"Sov las once v cincuenta v nueve..."
Soy las once y cincuenta y nueve de la noche.
Soy la flor de lis pisoteada por las muchedumbrcs.
Soy la mandragora que grita al desarraigarsc.
Soy el pastel de marfil.
Soy el veneno que recorre por las \enas inMsiblcs del aire.
Soy el que ha sido el bianco, y el dorado.
Soy la mueca de la mariposa colmilluda.
Soy el que ha sido el ferrocarril errante.
Soy el que ha sido el agua tonta que ni tluir no sabc.
Soy el que hubiera sido el rev de agua en un Castillo de 1 uego.
Soy el interrogante.
Sen la respuesta, pero a otra pregunta.
Soy el que podra ser todo.
Soy el que podra haber sido nada,
o que pudiera no haber sido
en absoluto.
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